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4 病案举例
黄某，男，38 岁，于 2008 年 5 月 13 日就诊。患者
自述腰部伤痛 1 天。昨日下午因躲避地震，匆忙中从
近 3 米高处 跳 下，臀 部 着 地 致 伤，休 息 后 无 缓 解。查
体:腰部平直，胸 12、腰 1、腰 2 处叩压痛，腰部转侧俯
仰困难;腹部胀满，无压痛及反跳痛;双下肢活动及感
觉正常。检查: X 线 片 显 示，腰 1 椎 体 呈 楔 形 改 变。
症见腰痛腹胀，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。诊为腰
1 椎体压缩 性 骨 折，证 属 腰 府 血 瘀 气 滞，大 肠 传 导 失
常。治当通 泄 糟 粕，活 血 行 气。方 用 大 承 气 汤:大 黄
12g，芒 硝 12g，枳 实 6g，厚 朴 15g。水 煎 服，饭 前 服
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林童，男，3 岁，2002 年 10 月 19 日初诊。






芍药 9g，枳实 4g，炙甘草 2g，麦冬 9g，生地黄 9g。服药
2 剂后，大便通畅，此后续上方再进 6 剂，大便 每 日 一








液得充则肠 润 便 通。此 亦《医 经 精 气·脏 腑 通 治 篇》
所云“肝 与 大 肠 通，肝 病 宜 通 大 肠，大 肠 病 宜 平 肝 为
主。”之义。
2 厌食




四逆散加味。处方:柴胡 5g，芍药 6g，枳实 6g，生白术
6g，怀山药 12g，砂仁 2g，麦芽 9g，神曲 3g，炙甘草 2g。
服药 6 剂后，即可思食。且不再进食则呕，唯感口干口
渴。上方去砂仁，加陈皮 3g，续进 10 剂后，饮食如常，
余症亦除。
按:小儿厌食虽病在脾胃，但与木气偏旺乘犯中土













加味。处方:柴胡 4g，芍药 6g，枳实 3g，薏 苡 仁 9g，茵













陈某，女，4 岁，2003 年 7 月 2 日初诊。
患者反复高热，伴烦躁、神疲 3 天。3 天前患者于
夜里 11 时出现 高 热，当 时 腋 下 体 温 39℃ ，口 干 喜 饮，
曾在社区医 疗 中 心 肌 注“退 热 针”及 口 服 利 巴 韦 林 等
药，治疗 2 天来，发热呈早晨低午后高。诊时发热，体





散加味。处方:柴胡 9g，芍药 12g，枳实 6g，生甘草 3g，
石膏 15g，知母 6g，桔梗 5g，蝉蜕 5g，金银花 12g，薄荷
3g( 后 下)。每 日 1 剂，水 煎 服。服 上 方 第 1 剂 后，见
汗出热稍退，续 进 2 剂 后，少 汗 出，热 退 脉 和，精 神 转
佳。再以上方稍做加减调治 6 剂后，喉核肿消，脓点消
失，病告痊愈。







鸟，蝉蜕配芍 药 柔 肝 熄 风，以 防 风 火 相 煽，热 势 炎 上。
全方相配，共达清热疏郁，透达阳气，解肌利咽之功。














进，体现了安徽的特色。最 近，安 徽 省 7 部 门 又 联 合 出 台 了《关 于 公 立






落实好省里已经出台的公 立 中 医 医 院 改 革 试 点 的 政 策 措 施，积 极 探 索
有利于发挥中医药特色优 势 的 体 制 机 制，为 全 国 公 立 中 医 医 院 改 革 作
出表率。
( 曲天梅 杨建宇 辑)
国家中医临床基地建设有了硬指标
［本刊讯］国家中医药管理局近日提出了进一步深化国家中医临床
研究基地业务建设的具体 要 求，每 年 建 设 单 位 自 行 筹 集 300 万 元 以 上
用于支持科研专项、要与 5 家 以 上 相 关 领 域 单 位 开 展 实 质 性 交 流 合 作





为解决各基地提出的病 种 研 究 难 点 和 关 键 技 术，国 家 中 医 药 管 理
局特别设立了 2010 ～ 2012 年国家中医临床研究基地 科 研 课 题 专 项，各
基地申报并经专家评议审核后可作为局级科研课题下达。
对于基地建设单位，国家 中 医 药 管 理 局 在 通 知 中 提 出 了 多 项 硬 性
指标。要求各基地建设单位 要 设 立 基 地 科 研 专 项 经 费，自 行 筹 措 不 低
于 300 万元的专项经费用于承担近两年国家中医临床研究基地科研专
项的经费及支持相关科研 协 作 的 开 展;各 基 地 在 业 务 建 设 方 案 批 准 实
施后，应至少有 10 项国家课题和局基地科研专项课题是围绕基地病种
研究展开;各基地至少要与 5 家 以 上 相 关 领 域 单 位 开 展 实 质 性 合 作 交
流，以进一步利用基地平台整合相关领域科技资源;各基地原则上至少
有 1 ～ 2 项以上围绕基地病种开展的国际合作项目，并争取在国际高水
平杂志或学术会议上发表论文。
( 史文静 李杨 辑)
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